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 People still using analogue cable when listening to the music by using 
speaker and digital volume control is still hard to find on speaker because almost 
every speakers are using analogue volume control (by turning it on). Whereas the 
using of analogue cable could limit the range from media to speaker and low quality 
analogue cable could make a sound nuisance on the speaker. Analogue volume 
control could make the volume arrangement a little bit difficult if there is no LCD 
showing volume information. Then a wireless speaker with digital volume control 
is needed for the people who doesn’t want to be troubled with analogue cable and 
digital volume control. Wireless is functioned as speaker media connector without 
cable and with the quite far range and for the digital volume control is processed 
by program through the atmega8535 microcontroller to turn the volume up or 
down. The volume is programmed from 0 to 10, volume 0 is the lowest and volume 
10 is the highest. Everytime if volume up the value in the program is added by +25 
and if volume down the value in the program is decreased by -25. 
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 Orang-orang masih menggunakan kabel analog dalam hal mendengarkan 
musik menggunakan speaker dan pengaturan suara yang masih jarang ditemukan 
secara digital di speaker disebab karena hampir setiap speaker menggunakan 
pengaturan suara secara analog(diputar). Padahal penggunaan kabel analog dapat 
membatasi jarak media ke speaker dan kabel analog yang tidak bagus dapat 
membuat gangguan suara pada speaker. Pengaturan suara secara analog membuat 
mengatur volume sedikit susah jika tidak ada lcd yang menampilkan hasil volume 
yang diatur. Maka diperlukan speaker wireless dengan pengaturan suara secara 
digital bagi orang-orang yg tidak ingin direpotkan dengan kabel analog dan 
pengaturan suara secara digital. Wireless berfungsi sebagai media penghubung 
speaker tanpa kabel dan dengan jarak yang cukup jauh dan untuk pengaturan suara 
secara digital diproses melalui program ke mikrokontroler atmega8535 yang 
berfungsi untuk volume up dan volume down. Volume diprogram dari 0 sampai 10, 
volume 0 terendah dan volume 10 tertinggi. Setiap volume up nilai diprogram 
ditambahkan +25 dan ketika volume down nilai diprogram dikurangi -25. 
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